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VODA – PRIMJER ME\UPREDMETNE
KORELACIJE U OSNOVNOJ [KOLI
Sa`etak
K atoli~ki vjeronauk ima svoje mjesto unutar {kolskoga odgojno-obrazovnog su- stava. Kao predmet u osnovnoj {koli, njeguje korelaciju s ostalim {kolskim pred-
metima, pronalaze}i suradnju u govoru o zajedni~kim temama ili dodirnim to~kama
nastavnog sadr‘aja. Tako, u korelacijskoj datosti, mo‘e progovoriti o odre|enim tema-
ma iz bogatstva teolo{kih znanosti. O vodi, sjajnoj i neiscrpnoj temi, mo‘e se govoriti
i iz perspektive teologije i teolo{kih znanosti.
Da bismo shvatili va‘nost vode u kr{}anstvu, u ~lanku se bavimo odnosom drevnih
civilizacija, vjera i religija prema vodi. U njihovim shva}anjima voda ima zna~ajno
mjesto. Kratki pregled polo‘aja i zna~enja vode u drevnim civilizacijama, vjerama i
religijama, potvr|uje da se one sa zahvalno{}u odnose prema vodi, te da u njoj vide
Stvoriteljevu naklonost prema ~ovjeku.
Govore}i o vodi u kr{}anstvu, polazimo od dva bitna trenutka u kojima voda podsje}a
kr{}ane tko su i ~ijim su ‘ivotom obilje‘eni: sakrament krsta i simbolika vode u sakra-
mentu krsta i {kropljenje vodom.
Crkva kao dio dru{tva, prostora i vremena, u kojima ‘eli ispuniti Isusov trajni nalog
izra‘en u evan|eljima, promatra svijet obilje‘en raznim pothvatima, pobjedama i
porazima na svim razinama ljudskog djelovanja. U na{e se doba ~ovje~anstvo, zadiv-
ljeno svojim vlastitim izna{a{}ima i svojom vlastitom mo}i, ipak ~esto tjeskobno pita
o sada{njem razvitku svijeta, o polo‘aju i ulozi ~ovjeka u svemiru, o smislu svojih
individualnih i kolektivnih napora te, napokon, o posljednjoj svrsi stvari i ljudi. Zato
i Crkva ‘eli ponuditi odgovore i rje{enja na mnoge nastale situacije i probleme dono-
se}i svjetlo Evan|elja i pru‘aju}i ljudskom rodu one spasonosne sile koje i sama,
vo|ena Duhom Svetim, prima od svoga Utemeljitelja.
Svjesna je ~injenice prikrivenog rata za vodu. Problem pitke vode postao je jedan od
najve}ih problema ~ovje~anstva danas, a time i jedan od najva‘nijih strate{kih ciljeva
svjetskih i lokalnih mo}nika.
Kako bismo ocrtali brigu i stav Crkve o vodi, u ~lanku navodimo najva‘nije ulomke iz
teksta {to ga je Sveta Stolica objavila u povodu Tre}ega svjetskog foruma o vodi odr‘a-
nog u Kyotu 2003. godine.
Klju~ne rije~i: me|upredmetna korelacija, katoli~ki vjeronauk, voda, voda u drevnim
civilizacijama, vjerama i religijama, voda u kr{}anstvu.
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0. UVOD
Od {kolske godine 2006/2007. u svim se
osnovnim {kolama u Republici Hrvatskoj
radi prema smjernicama Hrvatskoga nacio-
nalnog obrazovnog standarda (HNOS-a).
HNOS uvodi u nastavu neke novine i na-
stavna djelatnost u {koli usmjerena je na
u~enike. Ta usmjerenost na u~enike u pou-
~avanju nagla{ava unutarpredmetnu i me-
|upredmetnu korelaciju. Temeljne odred-
nice odgojno-obrazovnoga i nastavnog ra-
da prema HNOS-u zato podrazumijeva-
ju i: »redovitu i trajnu suradnju s drugim
u~iteljima u obliku rasprava o povezano-
sti i postojanosti odgojno-obrazovnih sa-
dr`aja s drugim odgojno-obrazovnim po-
dru~jima i/ili predmetima«1. Od me|u-
predmetne korelacije imaju koristi i u~ite-
lji i u~enici. U~itelji se me|usobno podi-
jele u pou~avanju gradiva o odre|enoj te-
mi, a u~enicima se pru`a »cjelovito obra-
zovanje i rastere}enost u u~enju {kolskoga
gradiva«2.
U Rje~niku stranih rije~i mo‘emo pro-
~itati da je korelacija »me|usobni odnos,
uzajamna zavisnost, povezanost u harmo-
ni~nu cjelinu«3. Kao sve}eniku i teologu,
neka mi bude dopu{teno u razmi{ljanju o
zadanoj temi po}i od katoli~koga vjero-
nauka. Poput svih {kolskih predmeta, i ka-
toli~ki je vjeronauk u{ao u HNOS, taj va‘-
ni projekt hrvatskoga {kolskoga odgoja i
obrazovanja. Na~elo korelacije u nastavi
vjeronauka jako se njeguje i nije zamisliva
kvalitetna nastava bez korelacije koja se
ostvaruje na dvije razine:
– korelacija unutar nastavnog sadr‘aja
samog predmeta
(unutarpredmetna korelacija)
– korelacija s odre|enim nastavnim
sadr‘ajima ostalih {kolskih predmeta
(me|upredmetna korelacija).
Svaka od ovih razina ima jo{ dvije pod-
razine:
– korelacija u istom godi{tu
(horizontalna korelacija)
– korelacija me|u godi{tima
(vertikalna korelacija).
Raznovrsne su mogu}nosti korelacije
vjeronauka u osnovnoj {koli s ostalim {kol-
skim predmetima. »Katoli~ki vjeronauk u
{koli zahtijeva {to plodniju me|upredmet-
nu korelaciju s ciljevima i sadr`ajima dru-
gih nastavnih predmeta/podru~ja prema
na~elima cjelovitog odgoja u~enika te u skla-
du s interkulturalnim pristupom vjerskom
odgoju i obrazovanju. Rije~ je o uspostav-
ljanju {to kvalitetnijeg suodnosa izme|u
katoli~koga vjeronauka i drugih nastavnih
predmeta i odgojno-obrazovnih podru~ja
u osnovnoj {koli, koji je osobito va`an u
podru~jima jezika i knji`evnosti, likovnog,
glazbenog, povijesnog, zemljopisnog i dru-
gih podru~ja odgoja i obrazovanja.«4
Kao predmet u {koli, njeguje korelaci-
ju sa {kolskim predmetima pronalaze}i su-
radnju u obra|ivanju zajedni~kih tema ili
dodirnih to~aka nastavnog sadr‘aja.
Dobro je da se od vremena do vremena
u {kolama organiziraju dani integrirane
nastave, a svakako valja pohvaliti poku{aje
planiranja nastavnog procesa tako da se pro-
na|e mjese~na tema me|upredmetne ko-
1 Nastavni plan i program za osnovnu {kolu, Mini-
starstvo znanosti, obrazovanja i {porta Republike
Hrvatske, Zagreb, 2006, str. 11.
2 J. [IMUNOVI], Na~elo korelacije u nastavi kato-
li~koga vjeronauka u osnovnoj {koli s posebnim na-
glaskom na me|upredmetnu korelaciju, u: »Obnov-
ljeni `ivot« 61(2006)3, str. 338.
3 Natuknica korelacija, u: B. KLAI], Rje~nik stra-
nih rije~i, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Za-
greb, 1990, str. 740.
4 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA:
Program katoli~koga vjeronauka u osnovnoj {koli,
Kr{}anska sada{njost, Zagreb, 2003, str. 13-14.
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relacije, koja se obra|uje s razli~itih aspe-
kata, kako bi se dobila {to cjelovitija slika
o tom podru~ju. Tako se u nastavu s me|u-
predmetnom korelacijom uklju~uju pred-
meti koji prate prirodoslovne, dru{tvene i
tehni~ke znanosti. Svaki od njih daje svoju
poveznicu s odabranom temom. I kato-
li~ki vjeronauk u {kolama, u korelacijskom
smislu, mo‘e progovoriti o odre|enim te-
mama iz bogatstva teolo{kih znanosti. Go-
vor na zadanu temu upravo je i{ao tim pu-
tem. Iz bogatstva vjeronau~nog sadr‘aja
‘eli se po na~elu me|upredmetne korelaci-
je ostalim {kolskim predmetima ponuditi
odre|eni sadr‘aj koji se mo‘e integrirati u
vlastiti.
5 Usp. Nastavni plan i program za osnovnu {kolu,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta Re-
publike Hrvatske, Zagreb, 2006, str. 25-335.
0.1. [kolski predmeti
 u osnovnoj {koli i tema vode
Ovdje dajemo tabli~ni prikaz {kolskih
predmeta i nastavnih tema koji su izravno
i neizravno povezani s temom vode, a u
koje se mogu ugraditi sadr‘aji o vodi, ob-
ra|eni s gledi{ta Crkve, crkvenog u~itelj-
stva i teolo{kih znanosti. Ove teme mogu
tako|er biti poticaj za kvalitetnu me|u-
predmetnu korelaciju.5 Iz prilo‘ene tabli-
ce vidljivo je da su to teme naj~e{}e vezane






















Na{e zdravlje i okoli{: razgovor o zdravoj hrani,
‘ivotu i okoli{u, usvajanje rje~nika vezanog za
ekologiju i osvje{}ivanje potrebe za za{titom
okoli{a.
Zdrav ‘ivot i okoli{: pro{irivanje rje~nika koji se
odnosi na zdravu hranu, tijelo; rasprave o
zdravoj hrani i zdravome ‘ivotu, ekologiji i za{titi
okoli{a.
Svakida{njica: ponavljanje i pro{irivanje rje~nika
na temu zdravoga ‘ivota, stanovanja, poslova,
zanimanja; razgovor o ugro‘enim biljnim i
‘ivotinjskim vrstama u Hrvatskoj i svijetu;
prijedlozi kako pomo}i ugro‘enim vrstama te
kako o~uvati planet Zemlju.
Prirodni okoli{ i pona{anje u prirodi: imenovanje
i opis krajolika, pona{anje u prirodi.
Priroda i za{tita okoli{a: ~uvanje okoli{a, va‘nost
i zna~enje okoli{a.
Za{tita okoli{a, briga o zdravlju, zdrava prehrana.
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Za{tita okoli{a, briga o zdravlju, zdrava prehrana.
Svijet u kojem ‘ivimo, ~uvanje okoli{a,
one~i{}enje okoli{a, buka, boravak u prirodi,
planinarenje/pje{a~enje.
Priroda i za{tita okoli{a, va‘nost ~uvanja okoli{a,
pona{anje u prirodi.
Priroda, za{tita okoli{a, prirodne nepogode,
njihovi uzroci i posljedice, one~i{}enje.
Za{tita okoli{a, priroda u opasnosti, ugro‘ene
vrste, va‘nost za{tite prirodnog okoli{a za
sada{nje i budu}e nara{taje, prednosti i
nedostaci ‘ivljenja na selu/u gradu.
Problemi ~ovje~anstva, razgovor o problemima u
svijetu ( glad, siroma{tvo...), ekolo{ki problemi,
ugro‘ene vrste.
^isto}a okoli{a.
Za{tita i ~uvanje okoli{a.
Vode zavi~aja; zna~enje vode za ‘ivot ljudi.
Voda – uvjet ‘ivota.
Voda; izborna tema: voda – temelj ‘ivota.
Izborna tema: gospodarenje otpadom.
More; vode na kopnu; izborne teme: vode u
zavi~aju, za{tita okoli{a – potok, rijeka, jezero,
more u zavi~aju, pravilno odlaganje otpada.
Voda i ‘ivot Afrike; prirodno-geografska
obilje‘ja Amerike; Australija, Oceanija.
Mora i obale, obilje‘ja i zna~enje vode na kopnu.
Rijeke i jezera Hrvatske; Jadransko more;
izborne teme: Jadransko more.
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Prepoznati da kr{tenjem postajemo
~lanovi Crkve – zajednice Isusovih
u~enika; nabrojiti neke obredne
znakove kr{tenja
(voda, bijela haljina, svije}a).
Prepoznati kr{tenje kao na~in
primanja u Kristovu Crkvu i znak
pripadnosti Crkvi.
Nau~iti da smo kod kr{tenja kr{teni
u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Razumjeti i usvojiti pojmove
kr{}anska inicijacija i kr{tenje;
nabrojiti i protuma~iti sakramente
kr{}anske inicijacije; prepoznati krst
kao sakrament ro|enja za novi ‘ivot
i ulaska u novi Bo‘ji narod.
Objasniti da po sakramentu potvrde
0.2. Katoli~ki vjeronauk
 u osnovnoj {koli i tema vode
Nabrojit }emo nastavne teme katoli~-
koga vjeronauka u osnovnoj {koli u koje
se mo‘e izravno ili neizravno ugraditi go-
vor o vodi. Tabli~ni prikaz osim teme sa-
dr‘i i klju~ne pojmove te odgojno-obra-
zovna postignu}a vezana uz temu vode.
1. O VODI SE RAZMI[LJA,
GOVORI, PI[E...
Nau~ili smo slu{ati o raznim temama
(ovdje konkretno o vodi) znanstvenike,
svjedoci smo strate{kih planova i progra-
ma te lobiranja politi~ara i udruga. Nau-
~ili smo o tim istim temama ~itali opa‘a-
nja novinara i analiti~ara u dnevnim, tjed-
nim i mjese~nim novinama koje sve vi{e
formiraju na{u svijest i savjest. Divimo se
djelima umjetnika: knji‘evnika, slikara, ki-
para i glazbenika, koji na svoj na~in pro-
govaraju o svijetu i svemu {to ga okru‘uje.
Svaki od njih daje vidljiv doprinos u pro-
mi{ljanju o pojedinim temama. Tako je i
kada je rije~ o vodi. Dovoljno je samo se
prisjetiti pronalazaka znanstvenika, stavo-
va politi~ara, akcija udruga i izvje{}a novi-
nara o prikrivenim tenzijama koje uklju-
~uju vodu ili se bar nje doti~u. Ili umjet-
ni~kih djela inspiriranih ‘ivotno{}u vode...
O sjajnoj i neiscrpnoj temi, o vodi, mo-
‘e se govoriti i iz perspektive teologije i
teolo{kih znanosti.
Ovaj ~lanak mogao bi nositi i podnas-
lov Taj divni Bo‘ji dar – voda. Ne bi to
bilo bez razloga. Voda se u drevnim vjero-
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vanjima, kulturama i civilizacijama goto-
vo svih naroda »{tuje kao sveto po~elo, koje
ima neizmjernu snagu ‘ivota i opstanka«6.
Kao kr{}anin i vjernik, vjerujem da je
Bog stvorio vodu, kako izvje{}uje Knjiga
Postanka: »I re~e Bog: ŠNeka bude svod
posred voda da dijeli vode od voda!’ I bi
tako. Bog na~ini svod, i vode pod svodom
odijeli od voda nad svodom. A svod prozva
Bog nebo. Tako bude ve~er, pa jutro – dan
drugi. I re~e Bog: ŠVode pod nebom neka
se skupe na jedno mjesto, i neka se poka`e
kopno!’ I bi tako. Kopno prozva Bog zem-
lja, a sakupljene vode mora. I vidje Bog da
je dobro.«7
Kao kr{}anin i vjernik, zahvalan sam
Bogu {to nam je darovao vodu i sla‘em se
s velikim pjesnikom Dragutinom Tadija-
novi}em:
Ti koji mi daje{
Ti koji mi daje{
Da svaki dan pijem ~a{u svje‘e vode,
Znam da i Ti znade{
Kako nemam rije~i da izrazim zahvalnost
Za milostivi dar.
Pa ipak mi daje{ ~a{u hladne vode
Da pijem svaki dan.
Kad li }e{ uzeti ~a{u mi iz ruke?8
U vodi se zrcali po~etak svijeta. Kako
je nastao i u kojem razdoblju, manje je bit-
no. Mnogo je va‘nije po ~ijoj promisli!
Voda je Bo‘ji dar. Darovana je svim
ljudima na kori{tenje, ali i na brigu. Zato
i kr{}ani, koje god zanimanje imali i gdje
god radili, imaju va‘nu zada}u dobivenu
od Stvoritelja – brinuti se za vodu i za nje-
zinu pravilnu uporabu.
2. VODA U DREVNIM CIVILIZACIJAMA,
VJERAMA I RELIGIJAMA
»Da ~itav svijet izgori ostala bi jedino voda,
a u njoj bi le‘ala klica novoga ‘ivota.«
Seneka
Da bismo shvatili va‘nost vode u kr{-
}anstvu, razmotrit }emo kako su se prema
vodi odnosile drevne civilizacije, vjere i re-
ligije. U njihovim je shva}anjima voda
imala zna~ajno mjesto. Ovaj kratki pregled
polo‘aja i zna~enja vode u drevnim civili-
zacijama, vjerama i religijama, potvr|uje
da se one sa zahvalno{}u odnose prema vo-
di, te da u njoj vide Stvoriteljevu naklo-
nost prema ~ovjeku.
2.1.  Egipat
Egip}ani su vjerovali »da je prvobitan
svijet bio ispunjen vodom iz koje se uzdi-
glo brdo na kojem je zapo~eo ` ivot«9. Voda
pere i ~isti tijelo. »Ove divne kvalitete, vodi
su dale veliku i bogatu simboliku – gotovo
svetu, te je voda postala klju~nim elemen-
tom u slavljima i religioznim obredima.«10
2.2. Zoroastrizam
Zoroastrizam je drevna dualisti~ka re-
ligija koja se temelji na sukobu dobra i zla.
Ustanovio ju je Zaratustra.11 Kada je svijet
stvoren, zli duh je napao zemlju i velik dio
vode pretvorio u slanu vodu. ^i{}enje i
one~i{}enje su sredi{nji motivi u zoroastrij-
skom vjerovanju. One~i{}enje se smatra
6 I. MILANOVI] LITRE, B. VULETA, R. ANI]
(ur.): @e| na izvoru. Moja odgovornost za vodu,
Franjeva~ki institut za kulturu mira, Split, 2005,
str. 102.
7 Post 1,6-10.
8 Pjesma je napisana 1. srpnja 2000. u Gajevoj ulici
u Zagrebu, a nalazi se na CD-u Povratak u Ras-
tu{je... koji je objavljen povodom 98. ro|endana
Dragutina Tadijanovi}a.
9 Religije svijeta. Enciklopedijski priru~nik, Kr{}an-
ska sada{njost, Grafi~ki zavod Hrvatske, Zagreb,
1987, str. 78.
10 I. MILANOVI] LITRE, B. VULETA, R. ANI]
(ur.): @e| na izvoru. Moja odgovornost za vodu,
Franjeva~ki institut za kulturu mira, Split, 2005,
str. 103.
11 Vi{e o zoroastrizmu vidi u: Religije svijeta. Enci-
klopedijski priru~nik, Kr{}anska sada{njost, Gra-
fi~ki zavod Hrvatske, Zagreb, 1987, str. 84-91.
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zlim, a ~ista voda svetom. Da se ne bi
oskvrnula svetost vode, sljedbenicima su
bile zabranjene mnoge radnje, primjerice
pranje ruku u rijeci. Tako|er, da bi se sa~u-
vala ~isto}a vode, vatre i zemlje, pokojnike
se nije smjelo ni potapati niti spaljivati.12
2.3. Hinduizam
U hinduizmu je voda simbol besko-
na~nog ‘ivota i duhovnog ~i{}enja. »Jutar-
nje pranje vodom je svakodnevna obveza.
Svi su hramovi smje{teni blizu izvora vo-
de.«13 Mnoga hinduisti~ka hodo~asni~ka
mjesta nalaze se na obalama rijeka, a mje-
sta na kojima se dvije ili ~ak tri rijeke susre-
}u – smatraju se posebno svetima.14 Jedna
od njih je i rijeka Gang (Ganges), koja ne
napaja samo zemlju, nego je i simbol bes-
kona~nog ‘ivota. Stotine tisu}a Hindusa
hrle na njezine obale da bi obavili obredna
pranja i napili se vode iz njezina toka, koji
po vjerovanju Hindusa daje ‘ivot.15 Naj-
svetiji grad Vârânasi (Benares), smje{ten
na rijeci Gangu, jest mjesto u kojem svaki
Hindus ‘eli umrijeti. Pogrebni obred za-
vr{ava spaljivanjem pokojnika ~iji se pe-
peo nakon tri dana baca u rijeku i tako se
‘ivot nastavlja.16 U nekim hinduisti~kim
spisima mo‘emo prona}i mit o velikom
potopu. Mit o velikom potopu govori o
velikoj ribi koja je spasila Manua, prvog
~ovjeka, odnijev{i ga na Himalaju sve dok
se vode nisu povukle.17
2.4. Budizam
U budizmu se voda koristi za vrijeme
pogreba: »izlijeva se u zdjelu koja se nalazi
ispred budisti~kih redovnika i mrtvoga
tijela«18.
2.5. [intoizam
»[intoizam je japanska starosjedila~ka
religija. To je vjerovanje kako bezbroj bo-
`anstava ispunjava prirodu.«19 [intoisti~ka
sveti{ta imaju u unutra{njosti veliko kori-
to ~iste vode »obi~no natkriveno krovom i
opskrbljeno ~istim drvenim zaima~ama.
Tu {tovalac ispire lice i ruke u jednostav-
nom ~inu pro~i{}enja«20 i tako obnavljaju
red i ravnote`u izme|u prirode, ljudi i bo-
`anstava.21 U {intoizmu slapovi se smatra-
ju svetim mjestima.
2.6. Islam
Za muslimane voda je ponajprije i iz-
nad svega znak ~i{}enja. Postoje tri vrste
pranja:
– pranje cijeloga tijela – preporu~uje se
prije molitvi u petak i prije nego se u
ruke uzme sveta knjiga Kuran.
– pranje glave, ruku, podlaktica i stopala
prije svake od pet dnevnih molitvi. U
svim d‘amijama je osigurana voda, naj-
~e{}e fontana za obred pranja.
– pranje pijeskom – u nedostatku vode,
sljedbenici islama koriste pijesak za tje-
lesno ~i{}enje.22
12 I. MILANOVI] LITRE, B. VULETA, R. ANI]
(ur.): @e| na izvoru. Moja odgovornost za vodu,




15 Religije svijeta. Enciklopedijski priru~nik, Kr{}anska
sada{njost, Grafi~ki zavod Hrvatske, Zagreb, 1987,
str. 175.
16 Usp. isto.
17 I. MILANOVI] LITRE, B. VULETA, R. ANI]
(ur.): @e| na izvoru. Moja odgovornost za vodu,




20 Religije svijeta. Enciklopedijski priru~nik, Kr{}anska
sada{njost, Grafi~ki zavod Hrvatske, Zagreb, 1987,
str. 262.
21 I. MILANOVI] LITRE, B. VULETA, R. ANI]
(ur.): @e| na izvoru. Moja odgovornost za vodu,
Franjeva~ki institut za kulturu mira, Split, 2005,
str. 103.
22 Usp. isto, str. 104.
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2.7. @idovstvo
Za @idove voda je znak pranja i ~i{}e-
nja.23 Voda vra}a i odr‘ava stanje ~isto}e.
Pranje ruku prije jela je obveza.24 U ‘idov-
skim su zajednicama ritualna kupanja svo-
jevremeno bila izuzetno va‘na, no danas
se manje koriste.25
3. VODA U KR[]ANSTVU
»Hvaljen budi, moj Gospodine,
po sestri Vodi, koja je vrlo korisna
i ponizna i dragocjena i ~ista.«
sv. Franjo Asi{ki, Hvalospjev stvorenja
Spomenut }emo nekoliko bitnih tre-
nutaka u kojima voda podsje}a kr{}ane tko
su i ~ijim su ‘ivotom obilje‘eni.
3.1.  Simbolika vode u sakramentu krsta
Sakramentom krsta ~ovjek postaje di-
jete Bo‘je. Daje mu se bo‘anski ‘ivot. Ula-
zi u zajednicu Isusovih u~enika i u~enica,
u Crkvu. Zato je zada}a Crkve tako slaviti
kr{enje »da ljudi po njemu naslute tajnu
svoga ‘ivota, da po kr{tenju iskuse tko su
oni zapravo«26. Na‘alost, mnogima je da-
nas kr{tenje samo obiteljsko slavlje, odlu-
ka popra}ena tradicijom. No, sakrament
krsta je mnogo vi{e... O njemu se mo‘e
mnogo toga re}i {to je va‘no za ~ovjekov
‘ivot. U kontekstu govora o vodi, mi }emo
dotaknuti samo simboliku vode u sakra-
mentu krsta,27 kako bismo pomo}u nje ocr-
tali novi ‘ivot, novi identitet ~ovjeka koji
zapo~inje u njemu s trenutkom kr{tenja.
3.1.1. Krsna kupelj
Prvi su kr{}ani primali sakrament kr-
sta tako da su silazili u krsnu kupelj, krsni
zdenac i tri puta bili polijevani vodom. To
je bilo jako dojmljivo. Ostavljali su tako
svoj stari na~in ‘ivota i identitet, da bi u
Isusu Kristu na{li nov identitet i po~eli s
jednim novim na~inom ‘ivota.
Od takvog obreda i slavlja kr{tenja da-
nas je ostalo samo to da se kr{teniku poli-
jeva glava nekoliko puta. U ovom razmi{-
ljanju o krsnome zdencu mo‘emo se pri-
sjetiti zgode iz evan|elja kad Isus razgo-
vara sa Samarijankom na zdencu. Isus nu-
di Samarijanki vode od koje ne}e nikada
o‘ednjeti, jer voda koju }e joj on dati po-
stat }e u njoj izvorom one vode {to struji u
‘ivot vje~ni.28 Tako je i krsni zdenac onaj
zdenac na kojem crpimo od one vode koja
u nama postaje izvorom koji nikada ne
presu{uje. Da bi mogao istinski ‘ivjeti,
~ovjeku je potrebna i ljubav koja nikada ne
presu{uje. Takva je bo‘anska ljubav koja
nam se daruje u vodi kr{tenja. Iz nje mo‘e-
mo uvijek piti kada na{a ljudska ljubav po-
stane lomljiva, povrije|ena, zaboravljena...29
3.1.2. Krsna voda – voda ~i{}enja
Ve} iz ovoga kratkog pregleda polo‘aja
i zna~enja vode u drevnim civilizacijama,
vjerama i religijama, vidjeli smo kako vo-
23 Usp. A. BADURINA (ur.): Leksikon ikonografije,
liturgike i simbolike zapadnog kr{}anstva, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb, 1990, str. 586.
24 Koliko je zna~enje imalo pranje ruku prije jela,
mo‘emo pro~itati i u Mk 7,1-4: »Skupe se oko
Isusa farizeji i neki knji‘evnici koji su do{li iz Jeru-
zalema i opaze neke od njegovih u~enika gdje jedu
Šne~istim’, to jest neopranim rukama. Farizeji,
naime, i svi @idovi, dr‘e}i se predaje starih, ne jedu
ako ne operu ruke do lakata; kad se vrate s trga, ne
jedu ako se prije ne okupaju. Ima jo{ mnogo toga
{to odr‘avaju zbog predaje: pranje ~a{a, vr~eva,
bakrenog posu|a.«
25 Usp. I. MILANOVI] LITRE, B. VULETA, R.
ANI] (ur.): @e| na izvoru. Moja odgovornost za
vodu, Franjeva~ki institut za kulturu mira, Split,
2005, str. 104.
26 A. GRÜN, Kr{tenje. Slavlje ‘ivota, Kr{}anska sada{-
njost, Zagreb, 2003, str. 7.
27 Ovdje sam se poslu‘io djelom: A. GRÜN, Kr{tenje.
Slavlje ‘ivota, Kr{}anska sada{njost, Zagreb, 2003,
str. 5-14.
28 Usp. Iv 4,14.
29 Usp. A. GRÜN, Kr{tenje. Slavlje ‘ivota, Kr{}anska
sada{njost, Zagreb, 2003, str. 10-11.
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da ima snagu ~i{}enja i obnavljanja. Tako
nas i voda kr{tenja ~isti od pogre{aka pro-
{losti i obnavlja nas da bismo mogli ‘ivjeti
kao novi ljudi.30 Toga su svjesniji odrasli
kr{tenici koji znaju {to voda kr{tenja ~ini
u njima i od ~ega ih ~isti. Dijete toga nije
svjesno. Ono se krsti u vjeri roditelja i ‘up-
ne zajednice. Kr{tenjem se bri{e isto~ni gri-
jeh, »stanje u kojem se ra|aju svi ljudi na-
kon praroditeljskog grijeha, grijeha prvih
ljudi. U tom pojmu treba razlikovati grijeh
prvih ljudi, prvi grijeh, od stanja u kojem
se ra|a ~ovje~anstvo nakon pragrijeha, pa-
da prvih ljudi.«31
3.1.3. Krsna voda – slika duhovne plodnosti
Krsna je voda slika duhovne plodnosti.
Sakrament krsta podsje}a nas da u nama
te~e izvor koji ne dopu{ta da presu{imo.
Nadahnuti smo novim idejama, u dodiru
smo s bo‘anskom kreativno{}u. Tko radi
polaze}i od ovog izvora, nikada ne}e biti
iscrpljen. Iz njega }e proistjecati rad. On
}e imati volju za radom. I radovat }e se
‘ivotu koji u njemu cvjeta. ^ovjek svako-
dnevno ‘ivi u strahu da bi mu snage mo-
gle presu{iti, da vi{e ne}e imati novih ideja,
da }e postati nekreativan, dosadan i pra-
zan. Krst nam obe}ava da je izvor u nama
neiscrpljiv jer je bo‘anski. On }e nas uvi-
jek dr‘ati svje‘ima i ‘ivotnima, te }e dati
da raste sjeme koje je u nama posijano.32
3.1.4. Krsna voda – razorna snaga
Krsna voda mo‘e imati razornu snagu.33
Mo‘emo se prisjetiti doga|aja iz na{e ne
tako davne pro{losti u kojima se o~itovala
razorna snaga vode: poplave, oluje, tsuna-
miji. U kr{tenju, krsna voda razara na{u
pro{lost, isto~ni grijeh, te se doga|a pro-
mjena identiteta.
3.2. [kropljenje vodom
»U kr{}anstvu je {kropljenje poglavito
spomen kr{tenja, a ne ~i{}enja. Na ulazu u
crkvu nalazi se blagoslovljena voda. Kr{}a-
nin koji u nju ulazi i u sebi i pred Bogom
promi{lja o tome tko je on, te blagoslov-
ljena voda postaje zrcalom u kojem se vidi
lik otkupljenika i gre{nika. Tek tada uranja-
nje ruke u vodu postaje ne{to vi{e od obi~a-
ja. U tom pokretu ruke i tijela izra`ava se
~e`nja za ~isto}om srca i za novim po~et-
kom. Budu}i da voda gasi `e| i ~isti, te
omogu}uje `ivot, blagoslovljena voda ko-
jom se {krope vjernici postaje znakom ~i{}e-
nja, Bo`jeg otkupljenja i opravdanja ~ovjeka
po Kristu te, dakako, spomenom kr{tenja.«34
I prilikom podjeljivanja sakramenta
bolesni~kog pomazanja, u ku}i bolesnika,
prethodi {kropljenje blagoslovljenom vo-
dom uz ove mogu}e rije~i: »Neka ova voda
bude sje}anje na primljeno kr{tenje i spo-
men Krista koji nas je mukom i uskrsnu-
}em svojim otkupio.«35
[kropljenje vodom mo‘emo smatrati
prate}om gestom blagoslivljanja osobâ i
predmetâ. »Taj nas obred uranja u doga|aj
sre}e, da uvijek hodimo u duhu Gospod-
njeg vazma, upori{ta za svagda{nje odluke.
Predmeti su sredstva kojima ljudi olak{a-
vaju i mogu pobolj{ati svoj ‘ivot ako se nji-
ma pravilno slu‘e. Blagoslovljena voda pod-
sje}a ljude da uporaba tih predmeta treba
biti u duhu kr{}anskog dobra, tako da sva-
kodnevni ‘ivot u svojoj cjelovitosti mo‘e
biti izgra|en u skladu s O~evom voljom.«36
30 Usp. isto.
31 Natuknica isto~ni grijeh u: A. REBI] (ur.): Op}i
religijski leksikon: A-@, Leksikografski zavod Mi-
roslava Krle‘e, Zagreb, 2002, str. 377.
32 Usp. A. GRÜN, Kr{tenje. Slavlje ‘ivota, Kr{}anska
sada{njost, Zagreb, 2003, str. 12-13.
33 Usp. isto, str. 13-14.
34 I. [A[KO, Per signa sensibilia. Liturgijski simboli~-
ki govor, Glas Koncila, Zagreb, 2004, str. 151.
35 Rimski obrednik. Red bolesni~kog pomazanja i skrbi
za bolesne, Kr{}anska sada{njost, Zagreb, 21984,
str. 29.
36 I. [A[KO, Per signa sensibilia. Liturgijski simbo-
li~ki govor, Glas Koncila, Zagreb, 2004, str. 153.
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4. SUVREMENI STAV CRKVE O VODI
»Vode su op}e dobro koje zbog svojih
prirodnih svojstava ne mogu biti ni u ~ijem
vlasni{tvu. Vode kao op}e dobro imaju
osobitu za{titu Republike Hrvatske.«
Zakon o vodama Republike Hrvatske,
I. Temeljne odredbe, ~l. 3.
Crkva kao dio dru{tva, prostora i vre-
mena, u kojima ‘eli ispuniti Isusov trajni
nalog darovan u evan|eljima, promatra
svijet obilje‘en raznim pothvatima, pobje-
dama i porazima na svim razinama ljud-
skog djelovanja. »U na{e se doba ~ovje~an-
stvo, zadivljeno svojim vlastitim izna{a{}i-
ma i svojom vlastitom mo}i, ipak ~esto
tjeskobno pita o sada{njem razvitku svije-
ta, o polo‘aju i ulozi ~ovjeka u svemiru, o
smislu svojih individualnih i kolektivnih
napora te, napokon, o posljednjoj svrsi
stvari i ljudi.«37 Zato i Crkva ‘eli ponuditi
odgovore i rje{enja na mnoge nastale situa-
cije i probleme »donose}i svjetlo iz Evan-
|elja i pru‘aju}i ljudskom rodu one spa-
sonosne sile koje i sama, vo|ena Duhom
Svetim, prima od svoga Utemeljitelja«38.
Svjesna je ~injenice prikrivenog rata za
vodu. Problem pitke vode postao je jedan
od najve}ih problema ~ovje~anstva danas,
a time i jedan od najva‘nijih strate{kih ci-
ljeva svjetskih i lokalnih mo}nika.
Vodu kao dru{tveno dobro koje nitko
ne mo‘e posjedovati, te kao osnovno ljud-
sko pravo koje je svima zajam~eno, mo‘e-
mo na}i u brojnim deklaracijama me|u-
narodne zajednice i u zakonima pojedinih
dr‘ava. No, stvarnost ~esto pokazuje da je
u praksi druga~ije. Postoje razne koncesije
za eksploataciju vode, {to je vrlo unosan
posao. Profit ubrzo mo‘e zasjeniti zado-
voljavanje osnovnih ljudskih potreba, a o
pravima da i ne govorimo.
Kako bismo ocrtali brigu i stav Crkve
o vodi, evo samo nekoliko najva‘nijih ulo-
maka iz teksta {to ga je Sveta Stolica obja-
vila u povodu Tre}ega svjetskog foruma o
vodi odr‘anoga u Kyotu 2003. godine.
»1. Pristup ~istoj vodi i dostatnoj opskrbi
vodom je ljudsko pravo.
– Voda je zajedni~ko dobro ~ovje~anstva.
Ova tvrdnja je osnova za suradnju na
strategiji opskrbe vode jer daje prednost
ljudima koji ‘ive u siroma{tvu... (...)
– U mnogim zemljama u razvoju, vodo-
opskrba se ipak, o~igledno, jo{ neadek-
vatno pobolj{ava. Situacija je tako te{-
ka da pobolj{anje ne}e biti mogu}e bez
pove}ane razvojne pomo}i i ciljanih
privatnih ulaganja iz inozemstva.
– Fondovi koji se stvaraju prilikom otpi-
sa dugova mogli bi se dobro iskoristiti
za pobolj{anje vodoopskrbe.
2. Privatizacija i op}e dobro. Postoji opas-
nost vezana za stav da je voda samo jed-
na od roba koje se prodaju na tr‘i{tu.
– Princip univerzalnog odre|enja stvore-
nih dobara potvr|uje da ljudi i dr‘ave,
uklju~uju}i budu}e generacije, imaju
pravo na temeljni pristup tim dobrima...
– ... treba staviti naglasak na ja~anje lokal-
nih vlasti i zajednica u upravljanju vo-
doopskrbom. Upravljanje vodom tre-
ba zasnivati na zajedni~kom pristupu,
pri ~emu moraju biti uklju~eni potro-
{a~i, stru~njaci i politi~ari na svim ra-
zinama.
– Pri svakom uklju~ivanju privatnog sek-
tora u dr‘avni, mora postojati op}a
suglasnost me|u strankama uz mogu}-
nost slobodne razmjene informacija o
odlukama i dobrim ugovorima. Glav-
na briga privatnog sektora pri uklju~i-
37 »Gaudium et spes. Pastoralna konstitucija o Crkvi
u suvremenom svijetu«, u: DRUGI VATIKAN-
SKI KONCIL, Dokumenti. Latinski i hrvatski,
Kr{}anska sada{njost, Zagreb, 51998, br. 3.
38 Isto.
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vanju u opskrbu vodom je da, bez ne-
gativnih ~imbenika, osigura pouzdanu
i dovoljnu opskrbu vodom siroma{ni-
ma i obiteljima s niskim dohotkom.
3. Skrb za stvoreno. Kr{}anin je pozvan
da unapre|uje i za{ti}uje okoli{, ne samo
zbog dobrobiti ljudske zajednice ve} i
zbog cjelovitosti svega stvorenoga.
4. Na~elo prevencije. Prevencija {tete naj-
bolja je metoda za{tite okoli{a i strate-
gija u korist siroma{nih.
5. Na~elo opreza. One~i{}enje je nedopu-
stivo. Treba donositi odluke i poduzi-
mati mjere kako bi se izbjegla opasnost
od velike i nepopravljive {tete za okoli{,
~ak i ondje gdje su znanstvena saznanja
nedostatna i bez dovoljno dokaza.
6. Na~elo sno{enja tro{kova. Oni koji
izazovu {tetu, trebaju platiti nadokna-
du ‘rtvama i platiti tro{kove uspostav-
ljanja ponovne ravnote‘e okoli{a koja
je poreme}ena na~injenom {tetom.
7. Na~elo pravedne srd‘be. Svjesno uni{-
tavanje okoli{a i onemogu}avanje pri-
stupa vodi, uz opasnosti koje prate ko-
mercijalizaciju u korist povla{tenih, tre-
baju izazvati ogor~enost i bijes kod Isu-
sovih sljedbenika.
– Za korisnike vode koji ‘ive u siroma{-
tvu (...) pristup vodi je ‘ivotno pitanje.
– Oni malobrojni koji imaju sredstva mo-
}i, nemaju pravo uni{titi ili iscrpsti ovo
bogatstvo koje je namijenjeno svima.
Mo}ni me|unarodni interesi, dr‘avni
i privatni, moraju staviti svoje priori-
tete u slu‘bu ljudskim potrebama, a ne
njima gospodariti.«39
5. UMJESTO ZAKLJU^KA
Razmi{ljali smo o vodi kao o temi me-
|upredmetne korelacije u osnovnoj {koli.
Katoli~ki vjeronauk u osnovnoj {koli ima
priliku, pomo}u teolo{kog i crkvenog go-
vora na temu vode, u dana{njih u~enika i
u~enica, a sutra{njih odgovornih ~lanova
hrvatskoga dru{tva na razli~itim poljima,
buditi svijest o nekoliko ~injenica:
1. Crkva je dio dru{tva i stoga je zanima
ostvarenje dru{tva u svim sektorima.
@eli u svjetlu evan|elja ponuditi od-
govore i rje{enja na mnoge nastale si-
tuacije i probleme u dru{tvu, jer joj je
nakana pomo}i da svijet bude onakav
kakvoga ga je zamislio Stvoritelj. Raz-
mi{lja o ostvarenju svijeta danas, pru‘a
odgovore i rje{enja na mnoge proble-
me dana{njice te poticaje za ostvarenje
ljudske egzistencije bilo pojedina~no
bilo skupno.
2. Povezano s prethodnom tvrdnjom, sli-
jedi da se Crkva ne smije smatrati kak-
vim stranim tijelom u dru{tvu, ne~im
nazadnim, nedinami~nim, neprogre-
sivnim i staromodnim, ne~im {to ne-
ma sluha za ~ovjeka i stvarnost u kojoj
‘ivi. Dapa~e, ~ovjek je u sredi{tu njezi-
na raznovrsnog djelovanja.
3. U posljednjem popisu stanovni{tva u
Republici Hrvatskoj, katolicima se iz-
jasnilo 87,83% stanovnika.40 Koliko
razmi{ljamo kao katolici, po crkvenom
nauku, kada trebamo konkretno djelo-
vati u razli~itim pitanjima ljudskog ‘iv-
ljenja? Pripadamo li katoli~anstvu sa-
mo obi~ajno, tradicionalno, nacional-
39 Ulomci iz teksta {to ga je Sveta Stolica objavila u
povodu Tre}ega svjetskog foruma o vodi – Kyoto
2003, preuzeti iz: I. MILANOVI] LITRE, B.
VULETA, R. ANI] (ur.): @e| na izvoru. Moja
odgovornost za vodu, Franjeva~ki institut za kultu-
ru mira, Split, 2005, str. 115-116.
40 Usp. M. LIPOV[]AK (ur.), Popis stanovni{tva,
ku}anstava i stanova 31. o‘ujka 2001. Stanovni{tvo
prema dr‘avljanstvu, narodnosti, materinskom je-
ziku i vjeri, Dr‘avni zavod za statistiku Republike
Hrvatske, Statisti~ka izvje{}a 1166, Zagreb, 2003,
str. 27.
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41 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA:
Program katoli~koga vjeronauka u osnovnoj {koli,
Kr{}anska sada{njost, Zagreb, 2003, str. 7.
no (Hrvat = katolik!) ili i ‘ivotno? Vjer-
nici-~lanovi Crkve ~lanovi su dru{tva.
Vjernik nije prijepodne ~lan dru{tva s
jednim moralom i mentalnim sklopom,
a poslijepodne vjernik s drugim mora-
lom i na~inom razmi{ljanja. Pripadnik
Crkve ne smije odvajati svoj op}eljud-
ski i dru{tveni ‘ivot od vjerni~koga, i
obrnuto. Nahranjen Bo‘jom rije~ju i vje-
rom, on ostvaruje svoj cjelokupni ‘ivot.
4. Potaknuta zaklju~cima Drugoga vati-
kanskog koncila, Crkva razvija inter-
disciplinarni dijalog sa znano{}u. Zna-
nost i vjera nisu u suprotnosti. To su
dva plu}na krila koja ~ovjeku omogu-
}uju da dobro di{e – ‘ivi. Ta suradnja
je dobrodo{la na mnogim poljima, pa
tako i u borbi oko o~uvanja vode. Pre-
ko svojih teolo{kih znanosti Crkva nu-
di rje{enja za situacije u kojima se svijet
nalazi.
5. U dana{njem svijetu pluralizma, multi-
kulturalnosti i multikonfesionalnosti
(a konkretno u borbi za o~uvanje oko-
li{a i vode), ne smijemo zaboraviti kr{-
}anske korijene i temelje koji su ugra-
|eni u ba{tinu hrvatskoga naroda. Svo-
jim kr{}anskim humanizmom, Kato-
li~ka crkva je dala nemjerljiv doprinos
kulturnom i moralnom odgoju. Zato
hrvatska suvremena {kola, ali i dr‘ava,
ne smiju zanijekati »kr{}anske korijene
hrvatske i europske kulturne ba{tine,
koja ostvaruje svoje plodove na reli-
giozno-duhovnom, eti~kom, kultur-
nom, umjetni~kom, filozofskom, znan-
stvenom, pravnom, politi~kom i dru-
gim podru~jima«41.
Sve to treba imati na umu kada se ras-
pravlja o odre|enim temama koje nisu
monopol samo jednoga dijela stanovni{tva
ili institucija.
